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论“流动性” 
——源头防治腐败的思考 
刘 光 
我国有句名言，叫做“流水不腐，户枢不蠹”；说的是事物（流水，户枢）
要勤动，要流动。流动的水是不会腐臭的，勤动的户枢是不会被蠹的。朱熹《观
书有感》诗中有两句名句：“问渠那得清如许？为有源头活水来。”渠里的水为什
么会“清如许”呢？因水的源头有清洁的活水。 
现在看来，单有源头的活水，和水的流动还是不行的，因为流动过程中如果
被注入了黑水、毒水，清洁的水还是会被破坏的。因此，保证水的清洁得有源头
活水，同时，还得保证流动过程中不被注入坏水。过量的坏水会使清水变成污染
水。 
水要流动，而且在流动过程中要保证不会被破坏，才能保证水质“清如许”。
任何东西都是要流动的，货物和金融，也是如此（我们就叫物流吧）。如果货物
不在市场流动，那就是死物，无用的东西。人事、干部也是如此，人事、干部不
流动（我们就叫人流吧），就会滋生腐败。 
水不流动，就会变成臭水，从而人们不敢食，不敢用；货物不流动，就成为
死货，工厂主、市场老板就要破产，政府就会受到损失，发展下去，甚至有可能
会发生经济危机。人事、金融不流动，产生腐败，小则单位被其挖空、偷空，使
单位里的其他工作人员受苦，拿不到工资，弄到单位不单不能发展，也有可能被
腐败官员弄至破产；大则危害到社会主义事业的发展，影响到国家的安全。 
人事的流动问题，是所有流动中最重要的。因为所有其他的流动，都与它有
简接的或直接的联系，都受到它的影响。 
人事的流动，既然如此重要，那么该如何流动呢？我反复思考，提出如下两
点供领导参考。 
一、要如水一样，有一个“清如许”的水源，干部流动也应如此。 
人事的流动，首先要有“清如许”的干部源，特别是第一把手源。如何保证
“干部源”能“清如许”呢？首先要有廉洁的“干部选拔制度”。 
在选拔干部，特别是第一把手过程，本身就包含着腐败与反腐败的过程。如
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何选拔？目前有人力竭声嘶，要向美国学习，要以美国为榜样。其实，美国的选
举过程中充满着腐败，参选的人没有搞到几千万美金，甚至上亿美金，他能参加
选举吗？选举过程中他不“买票”，不做黑暗交易，他能胜选吗？台湾的选举闹
剧就更不用说了，一切都是在作“秀”。在选举问题上，我们要吸收外国的有益
的经验，但更重要的是要总结我们自己的经验，走我们自己的路子。在战争年代，
在“地下”年代，在我们不是“执政党”年代，为什么不存在，或者说，腐败现
象很少、很少呢？其最根本的原因就是，所有参加革命的同志都是自愿的，都是
心甘情愿地为民族解放，反抗帝国主义的侵略，为人民的幸福生活而奋斗的；入
党就意味着要把自己的生命献给祖国的解放事业，甘愿做人民的公仆，为人民服
务。这是其一。另一个最根本的原因是：不为人民服务，不依靠人民是不行的。
为什么？因为失去人民的支持，就意味着革命事业的失败，个人生命的危险，甚
至于牺牲。现在呢？成为“执政党”了，入党可以作为踏门石、做官的第一步。
尽管我们党多次批判“入党做官论”，但是，这是客观事实。因此，在目前这样
一个错综复杂的情况下，反腐败一定要从人事（官员）流动的源头反起。要保证
源头的水清洁，要保证干部，特别是第一把手，是愿意为民族振兴，为国家富强、
人民生活幸福而奋斗，而献身的。清洁的水源，流水是透明的，在流动过程中，
绝对不能被污物所侵入；廉洁的干部，也应该是透明的，他在做官的过程中，他
的财产应该是透明的，他不应该以保护隐私权而拒绝透明，换句话说，干部，特
别是第一把手，他不应该在政治上和经济上以及生活作风上有隐私权，这一点应
该立法予以保证。也就是说，在这充满着极端自私、道德伦理丧失、资本主义毒
素猖獗泛滥的时代，应该采取各种措施，保证和监督第一把手和各级领导不被毒
害，或少被毒害，不会因此而沦落为腐败分子。 
加强干部教育很重要，提倡干部，特别是第一把手要“以身作则”。否则，
讲得“天花乱堕”，纪律别人去执行，别人要遵守，而自己可以“我行我素”，不
受法律和纪律的约束；那么，这种教育，形式上起作用，而实际上是不起作用的。
因此，党的第一把手，或者进行党的事业教育的领导干部，首先要自我教育，他
要相信自己所讲的话是正确的，更重要的是他要按照他讲的正确的话去做，他要
做带头人；不能讲的是一套，自己做的又是另一套。我们的革命事业是领导干部
“以身作则”带出来的，不是靠口头上喊出来的。 
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二、基层民主选举是干部流动的“活水源” 
我国的有特色的社会主义事业，发展很快，而且，仍然在蓬勃发展。这是欧
美各国学者所共同赞叹的。在这种大好形势下，正如胡锦涛主席指示的，必须加
强“民主”的建设。我认为，在民主建设中，最为主要的而且是最紧迫的是基层
的民主建设，而其中，基层民主选举，选拔干部的民主制度的建立，却又是最为
重要的。那一些单位是基层呢？农村中的乡村政府，城市里的居委会、区政府、
中小学、大学里的系等等。有条件的话，各个大学都应列入基层单位，因为它是
培养人才的地方。 
“活水源”在深山老林，树木丛生的地方，保护水源，必须从水的源头保护
起。建设“民主”事业，必须也从源头抓起，民主的基础，在基层，在人民广为
聚居的地方。可以这么说，基层民主选举，是干部的“活水源”。 
为什么这么说呢？因为衡量我国特色社会主义事业发展的标准有三条：一，
生产力（生产总量）发展；二，人民生活普遍提高；三，社会稳定、安全。这个
标准是放之四海而皆准的。在基层，不像大范围的全国、全省那么复杂，一般人
看不清楚；但是，在基层，生产是否发展，人民生活水平是否提高，社会是不是
安全稳定，却是一目了然的。一个基层干部对基层工作都搞不好，都贪污，那么，
立马就会被唾弃，除非那种腐败的势力大过于“人民的力量”。我们的上级政府
就应该保护人民，清除贪官。 
“基层民主选举”是一个“腐败与反腐败”的过程。中央政府应制定“基层
民主选举法”，以保证民主选举顺利进行。 
我建议：基层民主选举应采取报名制，参选者应对基层人民进行竞选演讲；
演讲稿演讲完后应上交上级政府。基层选举时，由基层人民进行记名投票；当选
者的票数应超过参选者的半数，否则，无效，再重新进行选举。 
在基层单位的第一把手不能采用任命制，就是上级审定的人员，也应该到基
层单位落脚，生活工作半年后，再报名参加竞选。 
基层工作的干部，违法乱纪者，可召开基层大会，由参选人员（应占基层单
位人数2/3以上）中的2/3通过，进行罢免。 
我们的干部应从基层做起，即要从“源头”做起，就像“活水”那样，一条
河、一条河的流下去，最后流到大海；没有基层工作经验的干部，是不能做“省
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级”和中央的干部的，特别是第一把手。 
在基层工作的第一把手和主要领导干部，在同一基层的工作时间，不能超过
八年，更不能一辈子呆在该基层，就像不流通的“湖水”那样，占着湖里的空间
不动。不流通的“湖水”，一定会慢慢地臭起来的。“活水源”非常重要，但是，
保护活水源的流动，保护活水在流动过程中不被污染，也是非常重要的。流水要
有清洁的活水源头，也要保证其在流动过程中，不受污染；人才的流动，也应如
此。 
 
 
 
